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PENGHARGAAN 
ميِح َّرلٱِن َٰ مۡح َّرلٱِهَّللٱِمۡسِب 
 Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah 
Subhanu wata’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan 
buat junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu’ alaihi wa sallam  yang telah 
membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya 
keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judul "Hubungan antara Peran Guru dengan Ranah Afektif 
Siswa Pada Proses Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Sungai Mandau Kabupaten Siak " merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 
untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
(S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak 
terhingga kepada keluarga tercinta dan yang teristimewa untuk kedua orang tua 
penulis yaitu ayahanda Abdul Muis dan ibunda Itih yang telah memberikan  
Penulis do'a, semangat, materi dan kasih sayang yang tak terhingga, serta semua 
pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang 
berupa dorongan moril dan materil. 
 Penulis menyadari skripsi ini sepenuhnya akan ada kekurangan-
kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan, 
bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan.  
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam 
Negeri Sultan  Syarif Kasim Riau sekaligus menjadi pembimbing penulis 
yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dengan 
memberikan arahan dan saran dalam menyusun skripsi ini. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd.,selaku sekretaris Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Bapak Muslim, M.Ag selaku penasihat akademis yang selalu memberikan 
saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini. 
12. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali ilmu kepada 
peneliti, terkhususnya Bapak/Ibu dosen  program Ilmu Pengetahuan Sosial 
program studi Pendidikan Ekonomi. 
13. Bapak Samsuddin S.PdSelaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Sungai  Mandau beserta stafnya dan seluruh majelis guru serta siswa-siswi 
di SMA Negeri 1 Sungai Mandau yang telah memberikan peneliti izin 
untuk melaksanakan penelitian. 
14. Ibu Hermiza, S.E., selaku guru mata pelajaran Ekonomi yang telah 
menyediakan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian.  
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15. Segenap keluarga tercinta, adikku Putri Indri Yati dan kak Dewi Ratna 
Sari  yang selalu memberikan doa, motivasi dan arahan demi kesuksesan 
yang akan selalu diraih. 
16. Sahabat-sahabat penulis Darmi Yanti Dasma Yana, Nurhidayah, 
Messy,Wahyu Ningsih, dan Yanti 
17. Teman seperjuangan Apriyani, Depi Lasari, Eka Nopita Sari, Herli Yanti, 
Putri Nanda,  Rahyuni, Rinda Yani, Velanikanika  
18. Teman dan Sahabat satu kos, Evi  Handriyani, Nila Mirnawati, Nova 
Sovia,Sri Delvia, Wartiwi. 
19. Teman-teman PPL dan KKN yang tidak bisa disebutkan namanya satu 
persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu 
memotivasi penulis. 
Terima kasih untuk semuanya semoga Allah Subhanu wata’ala 
memberi balasan dan kebaikan atas ketulusan semua pihak yang telah 
memberikan dukungan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya 
Rabbal ‘Alamin.. 
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